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PREGLED POVIJESTI DREVNE
SRIJEMSKE BISKUPIJE DO DOLASKA
TURAKA
U .a.1., str najprue zabi l jeZeni op(i  poclaci o Srr, lemu, zatim slr. ledi
pr ikaz c l rustvenih i  crkvenih pr i l ika na tom l loc l rut ju  do Metodova
cloba.  Nakon saZet ih  mis l i  t r  Metodovoj  t rprav i  crkvenom >panonskom"
pokra j inom s l r3edi  spomen dogacla ja i  b iskupa srr jgmskih sve do XV.
sto l je-a.  p6f  i jesnu pozornost  zas luZuju redovnic i  ko j i  su d je loval i  t r
Sri j-emu protiv patarerla, husita i  Tirraka, posebice Jakov Marki jski i
I van  Kap is t ransk i .
1 .  Dio negdaSnjega golemog podnr t ja  I l i r ika (za stare Grke p la-
n insko podrudje s je ierozapadno od Helac le,  dokje za RimJjut l "  to  naziv
za zerni je izmeclt i  I tal i je i-  Germanije, juZno od Dunava i  Alpa sve clo
Peloponeza) '  dana5nj i  je  Sr i jerz  smje5ten u zagr l ja ju  dv i ju  ve l ik ih  r r je-
ka:  Dunava i  Save.  Srednjov jekovni  je  Srgem, pak,  "obuhvae ao t t  geo-
grafskom, upravno-pol i t i ikom i  upravno-crkvenom pogledu podr t rd je
lzmedu Dunava i  Save,  od Bano5tora do Zemuna.  Na tome s_tr  podrut ju
b i l i  nasel jen i  FI rvat i ,  a  kasni je  dolaze Madar i ,  Srb i  i  Grc i . " '
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Usp.  G .  Z IPPEL,  D ie  rdmische  Her rscha f l  i r t  l l h ' r i r t r  b i s  au IAug t rs1 t t . i ,  Le ipz ig ,  1877 .
. J .  BUTURA( l  -  A . , IVANDI .JA ,  Po i , i j t s t  Ka to l i i ke  Crk t ,e  tn rdu  Hn ,a . l i na . ' Lag reb ,  1973 . ,83  
-
'Usp .  
A .  SEKULIC,  Ork t te t ra  p r i l i f u  u  Ba tho j  i  S t i j emu u  X I ' .  s lo l i t (u ,  C loa t i ca  ch r i s t i a t ra
l r e i i o c l i c a ,  X I  ( 1 9 8 7 . ) .  l t r .  Z a s l e b ,  1 9 8 7 . ,  7 3 .  U  l a c l u . j e  n a v e r l e t t a  l i t e r a t t t t ' a  t - e l e l a t r t t r a
sach'Zaj  a.
Na  ie l r r  s lakosa  c l i j e la  ca rs tva  b io . j e  p ru t . [e  c tus  p rae to r io ,  ca r -sk i  l l oe lav i r r .
f .  5 I5 lC ,  P rcg fud  po i t i j es l i  h r i t a t sho{a  r ta roda ,  Zaereb ,  1962 .  (2 " ) ,  55 .
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MecTtr t im,  t reba pr ipomentr t i  da je  podru i je  I l i r ika nakon r imskog
osvajanja doZinelo t r  razdobl ju  od cara Augusta do Tra jana ( l  17 . )  n iz
d ioba na manja-oblasna podrudja (Dalmat ia ,  I l ly r is  graeca,  Epi rus nova
i  d r . ) ;  ca r  Hac l r i j an  ( l17 . -138 . )  razdr je l i o  je  I l i r i k  na  l7  p rov iuc i ja ,  a
nova dioba dogbdila se za cara Konstantina Velikog kgj i  je najpri- j .e
pocluel io  carst io  na det i r i  ve l ika d i je la ,3 a zat rmj"  pojedin i  d io  razdi -
je l jen u manje oblast i .  Vel ik i  I l i r ik  pr ipadao je  u ono doba zapadnom
dijeltr  Rimskog Carstva, a praefectus praetorio stolovao je u Sirmiju
(Si rmi t rm),  g lavnom gradu ondaSnjeg I l i r ika.  Poznato j9  da se t r  na5im
kra jev ima i z  Sa lon i r  g rad  S i rm i j  i s t i cao  u  ono  c loba  >s  ca rskom
palatom, amf i teat rom i  rad ionicom St i tova.  U n jemtr  se Z iv je lo e legan-^tno 
kao i  u  Rimtr ,  a  oc l rZavale su se i  g ladr . la torske igre."u Konstant inova
dioba zadrLala se i  za njegovih sinova (337.) i  l lalentina. Prefekttrre su
zatrm razdi jel jene za cara Teodosi ja I .  r  Graci jana. lJz istotne cl i jelove






uetus, Epirus tt0ua, Macedott ia sahLtaris, Dacia tt tediterrattea, Dacia, r ipietts,
-  Moesia .super ior ,  Dardania,  Praez,a l is .  Zapadnr d io I l i l ika b io je  u sk lopu
l r refekt t r re I ta l r je  s  pokra j inama Pannonia I .  e t  I I . ,  I t rou ic t t t t t  r t ted i ter ra-
t leut t ,  A lor  cr r  t t t  r iper tse i  Dalnnt ia .  _ lJz opise spomenut ih  c l ioba I l i r ika na
is totn i  i  zapadni ,  pov jesni tar  ̂ E Si i l i  pr ipominje:  "Ova je  razc l ioba b i la
oc l  prest rdnih posl jec l ica r le  samo pol i t idk ih nego i  v jersk ih i  ku l turn ih
za sya kasni ja  \ r remena;  one se dak opaZaju joS i  c lanas. , . ' '  No,  u nepo-
c luel jer lorn I l i r iku s lavni  je  grad b io Si rmU pu je  l t iskup Aneut i j  (Ane-
rn ius )  na  sabor t r  t r ; \ kv i l e j i  (381 . )  i z jav io :  "Ca l t t r t  I l l l ' r i c i  c i v i tas  es t
Si rmiensis"  c lok je  znaienje grada is takntr to  t r  J t rs t in i jana r i jed ima:
"Curn in  ant iq t r is  tempor ibus Si rmi i  praefectura f t rer i t  const i tua,  ib ique
oml le fuer i t  I l ly r ic i  fast ih ium tam in c iv i l ibus quam in cp iscopal ibus
caus is "  (Nor ' .  X I ) .  Uz  p r ipomenu da  je  ve i  Teodos i je  I .  de56e  s to lovao
u Solunu,  l le  srn i je  se n ikako zal lemar i t i  izn imno znaienje Si rmi ja  t r
dru i tvenom i  crkvenom Zivotu t i jekom povuest i .
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2.  Mi5 l jen je da je  kr5danstvo b i lo  u Dalmacgi  kra jem I .  s to l je ia
pr ihvadaju bro jn i  por jesni iar i ,  no d in i  se da i  podetak kr56anst \ ra na
" i l i r idkom" podrut j t r  u  Panoni j i  t reba vezatr  za s l )omenuto s to l je ie .  U
svojo j  pos lanic i  Riml jan ima sv.  Pavao p i5e:  "Thko sam ocl  Jeruzalema i
naokolo do I l i r ika potpuno izvr5 io duZnost  propovi jedanja Radosne
f  i j es t i  o  Kr i s t t r .  (15 ,  19 ) .  Jamadno je  Apos to l  p roSao  kao  v je rov jesn ik
kroz kra jeve koje spominje,  c lok je  udenika Ti ta  uput io  s jevern i je  ( t r
Dalmaci j t r  i  c l rugdj" ) .  Povjesni iar  F.  S is i i ,  medut im,  mis l i  da je  kr5 ian-
s tva  r log lo  b i t i  t r  Panon i j i  " ve f  u  I I .  s t .  a l i  samo sporad i i k i ;  t ek  u  I I I .
s t .  pro5i r i l i  s r r  ga t rgovci ,  radnic i  i  k r5 ianski  vo jn ic i  ko j i  su samo
do laz i l i ,  na rod i to  s  I s toka ,  tako  da  je  u  to  doba  b i lo  b i skupa  u  S i rm i ju ,
Cibalama,  Ba5iar lama,  Murs i  i  S iscr . l i . "u  Ako-1e posl i je  mi lanskog edik ta
(313.)  u ledeno crkveno t rs t ro js tvo u i l i r i iko j  Panoni j i ,  s i rmi jsk i  je
b iskup postao nadbiskt rpom, metropol i tom t i ja  se v last  S i r i la  po Sr i je-
mu i  Savskoj  Panoni j i .  U poiec ima,  Pak,  kr56anst \ /a  u I l i r iku je  sve
l rodru i je  b i lo  pocl  r i rnsk im b iskupom kao patr i jarhom Zapada.  I l i r ik
je ,  na i rne,  d in io vanjsko srauidno podrudje zapaclnog patr i jarhata.  A l i ,
ve. i  spomennte d iobe I l i r ika na is todnr  r  zapadni  kao Rimskog Carstva
na is to ino i  zapadno,  t rpu6iva le su r imsku b iskul tsku sto l icu na iuvanje
i obrantr j trr iscl ikc. i je nacl sverrkupnim.p^odrutjem.. Patr i jarh carigradski
je  is t icao svoj t r  Zel ju  za uLJecajem nad Crkvom i  b iskupima u is totnom
I l i r iku.  Poznat i  s t r  sporov i  oko prev last i  u  ko je su b i l i  up leteni  carev i
(Teoclozr . le  I I . ,  Honor i je  i  drugi )  i  pa l te  (Niko la I . ,  AnastazrJe I . ,  Damas
I . ,  Bon i fac i je  I . ,  Ce les t in  I . ,  Lav  I . ,  S iks to  I I I .  i  c l rug i ) ,  us tanov l jen i  su
a1;osto ls .k i  v kar i  r la  spomenutom podrut j t r  na jprr3e za one.zapaclnog,
azatrm i  za is to inog obreda;  rasprav l ja lo  se o to lne na s inodama. Pape
su se t r t ;ecale i  carev ima za r jeSenja,  jer  je  t rebalo duvat i  jec l instvo
Crkve,  kako je  to  is taknuto u isprav i  Boni fac i ja  I . :  >r le  sub pr inc ip ibus
chr is t ian is  Romana perc lat  E,cc les ia,  quod a l i is  imperator ibus non ami-
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si t "  -  da Pod krSianskim v lac lar ima r imska Crkva ne izgubi  ono Sto n i je
qod drugim v ladar ima.
Unatot  nesporazumima oko jur ic l idk ih ut jecaja r imskoga i  car i -
gr -ac lskog l ta t l i jarha nacl  I l i r ikom, "kr56anski  se Z ivot  tada btgno raz-
, l io" . t  Is iodobr io razv i jao se,4r i jeu Ntokret  ko j i  je  imao ut jecaj  i  svo; ih
l r r is ta5a r r  Sr i jemu (b iskupr  l ,h lent  r  L l rsac i je) .  Ocl rZano je  n iz  s inocla
i g e k o m  4 .  s t o l j e i a  ( 3 5 1 . ,  3 5 7 . , 3 5 8 . ) ,  t a k o d e r  u  S i r m i j u .  I z  t o g a  s u
razc lobl j  apoznaLi  metro l to l i t i  Dular t  (Domnius) ,  Euter i j i  ve6 spomentr t i
Anemi j . "
Nt j " ,  mectut im,  samo kr5 ianstvo pr idonosi lo  romatr izac i j i  D1lm1-
c i je  i  Phnoni je ,  nego.  su to prUe.udin i le  r imske. l "g] lS. . .Ri . - .  je , .  kako je
s l tomentr to,  osvojenjem panonsko-dalmat insk ih ( I l i r ika)  kra3eva po-
makrruo svoje glanice pl*u Ist,oku, a kad j_e postupak okontatr,  traLrla
se t ra jna spremnost  vo jske i  sno5l j ivo ponaSanje prema barbar ima, .ko j i
su se- pon-egcl je ukl judival i  tr  r imske legr3e. Ipak je Panonija usk_oro
pos ta l i  raz6o j iS te  .q ladansk ih  obraduna  (b i t ka  kod  Murse ,  351 . ;  kod
S isc i je ,  358 . ) ,n  a  ue l i ka  Seoba  naroda  pode la  je  p rova lom Huna  (375  )  i
pr i je lazom Gota iz  Daci je  na Balkanski  po luotok-  At i la  je  s  Hunima i
drr ig im narodima,  posebice Got ima,  s tvor io  golemu d-rZavu sve do
Ra jne ,  a441 .  p rova l io je  u  l l i r i k ;  Hun i  su  osvo j i l i  s lavonsku  i  s r i j emsku
rar ln icu sa Si rmi jem, a kako je  metropol i t  pob. ;egao u Solun- ,  osta la je
rradbiskupska st -o l ica ispraZnjena sve do 535.  Kad je  Zapadnor im.sko
Carstvo zaJul i ja  I , {epota propalo (476.) ,  o jadaoje car  (basi leus)  Odoakar .
Nakon n jegove pogibr je  (493.)  kra l j  Teoder ik je  pro5i r io  qyoju v last
na Sr i jemskt iPanoni j t . -Usl i jed i la  je  nova oblasna c l ioba,  a S1r3-emska je
Panoni ja  s  dr3elom Mezi je  imala svoje sredi5te u Si rmi ju .  Nakon Teo-
clerikove smrti  (526.) nastojao je Ju,st ini ja,?z vrat i t i  Zapadnorimsko Car-
s tvo  ( i l i  ba rem n jegove  d i je love)  pa  nakou  ra ta  (535 . -55q . )  Panon i ja  i
Dalmaci ja  dois ta ( i rakon propast i  gotske drZave)  pr ipadnu ls todnom
Carstvu.  Xa spomenutom su-Podrudju tada nasta le nove promj .en-e i
nova pomicanju,  jer  su se u povi jest i  jav i l i  S laueni  kao presucln i  t imbe-
nik  u^buclu6ei r  r izv i tk t r  Pai roni je  i  ba lmaci je . " '  Raspidao se takot ler
robovlasni ik i  c l ru5tveno-gospoclarsk i  sustav i  ustupao je  mjesto novim
cl r t rStvenim odno5aj ima,  a r ia  r t r5eviuama golemog carstva,  posebice
Zapadnorimskog, obl ikovane su nove zajednice i  omectene su l tove
drZave.  Od Sestog sto l je(a r  Hruat i  su na novim l toc l r t r i j ima savi ja l i
svoja ognj iSta,  udvr5 i iva l i  svoju za jednic t r ,  izgradiva l i  ;vo ju domoviut t
i  dr:ZavJ. U novonastal im pri l ikama Pretrstrojene str i  crkvene pokraj ine
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I s t o  c l j e l o ,  6 0 .
f  .  5 tS IC ,  u  na \ ' .  c l j .  spo ru in je  i  s i sc i j ske  (s i sa i ke )  b i sk t rpe  onoga  < loba  l v la rku  i  Ko r t s tuu t i j a
. f A .  Z a g r e b ,  1 8 9 8 . - 1 9 0 0 .  -  E .
A.  ALFOLDI,  Der  ( t t t l t rgar rg  dcr
Zagreb,  I  925.  I  5 '1 . -  t7+.
Us1r.  c l . je la:  N.  NODILO, Histor i ja sredtr lega t , i ieka,  I - l l
STEIN,  Ge  sch i rh la  des  spd t rou t i s t :ha t t  R i thes , I .  Bed ,  1928 .  -
Ro tne rhc r rschu f t  i n  Punr to t t i e t t ,  I - I I ,  Be r l i r t ,  192 ' { . -26  i  d r .






3.  O pokrStenj t r  S la i tena opdeni to,  Hruata posebice,  napisane su
bro jne znal ls t \ /e l le  raspra\ re,  pr igoc ln i  t lanc i ,  poboZne pobucln ice i
mol i tve.  Poslanstvo i  rad bra ie Konstant ina i  Metoda stav l ja  se u razc lo-
b l je  obnove Bizanta nakon pobjec le nacl  ikonoklast ima (843.) .12 Poznato
je takocler  ko j i  s t r  sporov i  poremet i l i  odno5aje izmedu r imskog b iskupa
i  ca r ig rac lskog  pa t r i j a rha .  Kad  je  moravsk i  knez  Ras t i s lav  (846 . -869 . )
predloZio Bizantu sa\ /ez (862.) ,  zat ra i . io  je  takoder  v je lov jesnike v jeSte
jez iku panonskih i  moravskih s lavena.  U pro l je ie  863.  s t ig l i  s t t  Kou-
stantin i  Metocl u Morayskg i  uz Sirenje r ' . ;ere ustroj i l i  su slavensko
bogosl t rZ je "od b izantsk ih dasova r  obrazaca la t inske mise.  Ova tzv.
Litu,rgi ja su. Petra zapravo je grtka verzi ja kanona r imske mise s pone-
k im i todatkom iz  obredni l ia  car igradske Crkve. . . r3  Poznat i  su sudionic i
u  s l i jedu dogacla ja:  n jemadko sveienstvo,  knez Kocel j ,  papa Nikola I .
( 8 5 8 . - 8 6 7 . ) ,  p a p a  H a d r i j a n  I I .  ( 8 6 7 . - 8 7 2 . ) ,  S v a t o p l u k  ( S v e n t o p l k ) ,
papa Ivan VI I I .  te  car  Bazi l i je  I .  i  pat r i jarh Foci je .  Golemo je b i lo
podrut je  v jerov jesni tke i past i r -ske d j .e latnost i  Metodove -  jamadno nad
Sr i j emom,  S lavon i jom i  Ugarskom. ' *
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(od 777.) ,  a  meclu n j ima je  b i la  u Sr i jemlr ,  odnosno u Si rmi ju .  Papa
Hadr i jan I I .  (867.  -872.)  t rzd igao je  Metoda na sr i jemsku naclb iskupsktr
s to l icu kao nasl jednika sv.  Andronika,  prvoga b iskupa Si rmr;a."  Od IV.
sto l je(a s jedi5te naclb iskupsko i srediSte zapadnog I l i r ika Si rmi j  je ,
prema Zel j i  spomenutog pape od gocl .  869. ,  srediSte prost ranoga crkve-
nog podrut ja  srec l iSnjeg Podunavl ja .
Bro. ;na p i tan ja je  u znanost i  potaknula mis i ja  Konstant ina i  Meto-
da medu s lavenima,  posebice,  pak,  n j ihove ba5t ine u Hn,ata.  U uvod-
nom cl i jelu svoje Granatike starocrkuenoslauenskog jezika (Zagreb, 1947.)
Jos ip HAMM je uz obi la tu l i teraturu spomenuo t r i  h ipoteze o postanku
pisma i  k t r l turne baSt ine vezane zarad solunske brade (Ci r i lometodska,
Je ron imska  i  M ig rac iona ,  s t r .4 -16) .  Mec lu t im,  u  nov i je  je  doba  Imre
BOBA obje loc lanio n iz  svoj ih  d i tar la  l je topisn ih kr l iga (Annales Al ta-
h.enses ntaiores, Annales Bert iniatt i ,  Annales HiLdeslrcimenses, Anrtales Fu,l-
denses,  Cot t t inuat io  Rat isbonensis   dr . )  i  tumat .da o zeml j i  t  ko jo j  su
dje lovala s lavenska bra ia. 'n  Spomentr t i  je  p isac obje loc lanio takocler
l l  Zna ta . j n i j a  l i t e la t t r l a :  F .  DYORNIK,  l r s  S luues .  Par i s ,  1970 .  -  F .  GRIYEC -  F .  TOMSIC,
Cor ts lu r r l i r t us  c t  N fu thod ius  Th t . ssu lo t t i ce t r . ses .  Fo t r l e  s .  Rac lov i  S ta ros lave t rskog  ins t i t t r t a ,  kn j .
I \ ' .  Zas reb ,  1960 .  - . J .  HAMN{ ,Gruma l i ka  s la roc rk i ,e r tos la i ' u t skog  jez iha .Lagre l t ,  191"7  t3 -34
.  -  \ ' .  S T E F A N I C ,  T i s t r ( u  i s t o  g o d i r t u  c t d  t n o r a i , s h e  n i s i j e  .  S l o v o ,  l 3 i  1 9 6 3 . , 5 - 4 2 .  -  F .  S A N . J E K ,
Pap t ,  s la i ta r t . sk i  upos lo l i  t i r i l oneLodska  ba i t . i r t u   H r i t u lu .  Bosos lovska  s t : ro t ra ,  L I  ( l 9B l . ) ,  b r .
l .  L a g r e b ,  1 9 8 1 . ,  1 - 1 7 .  -  A .  N 4 I L I C I C ,  C i r i l  i  i V l e t o d  u  P u r t o n i j i .  M a l u l i i ,  X I I I  ( 1 9 8 0 . ) ,  b r .
- 1 .  Z a g l e b ,  1 9 8 0 . ,  3 3 0 - 3 3 i r .
l2 F.  SfX. ;EK. Prtpc,  s la ' , ,et rshi  aposlo l i  i  c i r i lo tncl .  bui t i t ru u Hrr . ,a la,  e.
l 3  I s to  r l j e lo ,  3  (p leu ra  Ep l temar ides  l i l u rg i ca t , l .  XC/1976 . ,  l ,  3 -28 .
F ' .  DVORNIK,  L rs  S /a i , r s ,  92 .  -
1 9 6 8 . , 2 0 - 2 2 .
I .  BOBA, lx 'o i , i  !oglrd t ta poi ' i . je  s l
An te  N I IL IC I IC .
Sr ' l t t nu l i smus  p r i rnus  D ioeus is  S t tbo l i cu t tue  ( . . . ) .  S t rbo t i ca ,




dlarrak Sueti  Metod i  nadbiskupsko sjedi i te u crkuenoj pokraj ini Sclauoniat5
t r  ko jem spominje Ancl ronikova nasl jednika na b iskupskoj  s to l ic i  sv.
Iretteja (mtrden god. 304.), zattm sv. Dirn, i tr i ja kol i  je "podnio mtrieni5rvo
tr  S i rmiumu samo nekol iko dana posl i je  smrt i  sv.  I renej  a . , , t i  Medut im,
svrha je  d lanka upozor i t i  na "grob sr ' .  Metoda u Sr i jemskoj  Mi t rov ic io ,
jer  s t r  iskapanja Vladis lava Pol toui ta  na podrudj t r  Sr .  Mi t rov ice na ro
t r l tu t i la . ' "  l ieba r lerovat i  t r  c lobre nakane I .  Bobe i  c l rue ih ko j i  su
pokre l t r l i  n iz  l t i tan ja oko Metoc la i  6 i r i lometodske baSt ine,  a l i je  zahim-
l j ivo c la s  pocl r t rd ja hn 'atskog g lagol jaStva nema znanstvenog odgovora
na r t r5enje c losacla5nj ih  t rv jerenja i  predaje o Metodovu r :ac lu.  Imre
Boba. je  Maclar  ko3i -Z iv i  u  Amer ic i ,  pa se nehot ice namei t r  pr i rn is l i  oko
nJego\ /e upornost i  c la  Metoc lov ( i  Konstant inov)  rad upresel i "  iz  Morav-
ske i  "ugarsk ih"  kra jeva juZnge od Dunava (1ta i  Save)
Vei  je  spomenuto da je  Sr i jemska b iskupi ja  i  metropol i ja  propala
u c loba Seobe naroda,  a zat imje podr t rd je b i lo  nemirno i  prot roc lno za
osva ja tke  pohode .  S .Uemom su  v lada l i  Busar i ,  B izan t ,  pa  su  upa l i
Ug t l i ,  9 .1 . .  1167 .  c lo  1180 .  ope t  B izan t ,  te  konadno  h rva lsko- t rga isk i
kr_ul jev i . r { '  Prema vr jest ima nekih povjesnidara (F.  Si5 i6,  SU. Pavid i6,  V j .
K la i i ,  F.  Raik i )  Bugar i  su oko god.  900.  obnovi l i  Sr i jemsku b iskupi j t r ,
a  Grc i  su pocl ig l i  samostan sv.  n imi t r r . la  u Mi t rov ic i . rn
NUe t r jednadeno miSl jen je u kn j igama o Srgemskoj  b iskupi j i ,  jer
su  Je  l l rema nek im p isc ima Ugr i  ve i  1071 .  pod loZ i l i  Ba tko -ka lo iko j
naclb iskupui ,  a  tUekom \ r remena na srr jemskom podr t r t ju  nastani l i  su
se patarer t i  z  Bosne r  husi t i  iz  CeSke."  Zanrml j iu  je  podatak is taknur  u
l rovo<l t t  u jec l in jen ja Bosanske i  Sr i jemske b iskupr3e-  1773.  Zabr l jeZeno
3e  tada  c la  s t t  u  12 .  s to l j e iu  ond je  (u  Bosn i )  b i l i  b i skup i  i s todnog  obreda ,
a me c lu n j ima su neki  pr ipac la l i  patarenima. t t  Prema takv im sr i  miSl jen-
l ima papa l t tocent  I I I .  i  n jeeovi  nasl jednic i ,  te  ugarsk i  kra l jev i ,  nasto3al i
oko obnove b iskupi ja ,  a  posebice se zauzimao badko-kalodki  naclb iskup
( tg r i t t . t '  P isac ,  pak ,  Conrac l  Eube l  b i l j eZ i  poc la tke  i z  onoga  razdob l ja :
" In ter  suf l f raganeas ecc l .  Colocen.  in  quodam l ibro comptr t i  camerae
: l l )ost .  non Si rmien,  sec l  " r le  Ku" enurnerat t r r  (c f i - .  \ /e t .  Monum. Slav.
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l 8
l6 I .  BOBA, Szrr '1r  LIe lod t  r tadbishrr l , tsko s jedi i tc  Sirmir , r t r t  u cthuertoJ pokral in i  Scla ' , ,or t ia.  Crkva t r
s v i j e  t u ,  b r ' .  4 .  S p l i t .  1 9 8 i r . .  3 8 6 - 4 0 0 .
O r r r l j e .
Vl .  POPO\' lC' ,  Nletot l i lp i t  gt0b i tp ishopsha crhi ,a u iVla i i tur tshoj  Mi l ro ' r , ic i .  Stal inar ' ,  XI \ ' -XY
Beos lac l ,  197  5 .
l 9  Us1r . . J  9L :T I . IRAC -  A .  IYANDI .JA ,  I ' o t , i j t s l  Ku lo l i i ke  c rk i . , e  tnedu  I l r t t u l i t na .  Zae leb ,  1973 . ,
8 3 .  -  I ' .  S I S I ( , ,  n a r ' .  r l j . ,  l . + 8 - 1 1 9 ,  b i l j . 6 l .
2 0  O r r < 1 1 e .
2 l  O n r l j e .
22  L  sp .  Le  ks i kon  f i i r  Th ro log ie  t r t t d  K i r thc ,  I .  F le i l ; u rs  i n r  B le i ssa t r ,  1889 . ,  3 i r0 .
23  L i  s1 r .  E .  ( ; ' \S IC ,  B rc i , i s  co r t spec l t t s  h i s lo r i cu .s  d io tces i t t t t t  Bos t te r rs i s  -  D iuco i ' u t s l s  r1  S t r l r re r rs i s .
O s i i e k .  l 9 , t - 1 .
t 6 l
M e r i d . I ,  4 ,  3 4 ,  I 3 7 ,  1 4 7 ) .  A  1 2 2 9 . J u t . 2 0 .  G r e g o r i u s  I X .  ( a .  2  e p '  7 1
ecl .  Auvray 260)  aepo. .Colocen.  der- l i t  facul ta tem in monaster io  c t rhet
novum ins t i tuenc l i -ep iscopa tum e t  1232 .  Mar t .  20  (a .  5  e l? .  197  ed
Auvray  783)  ex im i t  ep t rm.  de  Cuhe t  a  ju r i sd ic t ione  a rch ic l i acon i .  A .
1 2 4 7  S e p t .  l 8  I n n .  I V - ( a .  5  e p . 2 1 2  e d  B e r g e r  3 2 6 1 )  a e p o .  C o l o c e u '  e t
ep.  T i 'ans i lvan.  ac Cenacl ien.  Mandavi t ,  u t  requi rerent ,  l tum epatus-  de
Ku t ransferenclus esset  ad mon.  s .  Georgi i  ve l  ac l  mou.  s .  Demetr i i , "=*
NaSi  p isc iJ .  Bt r t t r rac i A.  Ivancl i ja  b i l jeZe da je  PaPa G.gYl  IX.  obnovio
SrSernsku"biskupi ju  na molbu nadbiskupa Ugr ina 1229.  i  da je  za
s jediSte b iskul t i j -e  oc l rec len benecl ik t insk i  samostan sv.  St jepana Prvo-
r i rudenik  a na D, inuu. , ,  is todno oc l  I loka (Bano5tor) . "  SpomLnut i  su p isc i
sasrav i l i  takocler  i  po l t is  sr i jemskih b iskt rpa, 'u  a l i  prema podacima ! ,
Et rbela2i  i  E lem6r i  Melyt rsza"  te  druge'arh ivske grac le jamaino b i
t rebalo pol t is  isprav i t i . ' "  Mecl t t  b iskupimaje,  os im b iskupr jsko. .g svetet l -
stva, bi lb r ldoutr iku (fran;evaca, bert6dikt i" traca, pavl inai i l t .) . '* .  U doba
tatarske provale stradao-je BanoStor pa j .  t jediSte bi_s.kupa i  kautol
presel jet io .r benecl ikt insl i i  samostan sv. Irqlega kraj Mitrovice. U ar-
i r ivskoj  gract i  spominju se kapto l i  u  Mi t rov ic i  i  Bano5toru,  j " .  je  b iskup-
sk i  dv6r :  r , ra ieh nakon poPravka i  minule pogibel j i  u  Bano5tor ,  a l i  je
saduvan i  kapto l  u  Mi t rov ic i .3 '  Podrudje Sr i jemske b iskupt j "_t  ono Je
doba imalo i -e t i r i  arh idakonata:  Bi l in  (Bano5tor ,  I r ig) ,  Pol je  (Mandelos,
Sr i jemska Mi t rov ica) ,  Obona (Petrovaradin,  S lankamen),  Posavl je  (Ni -
k i r ic i ,  Zemun).  Vei i  bro j  Zupa (27)  nalazto se uz FruSku goru ' - jer . je
ondje stanovniStvo bi lo gu56e nasel jeno.. Oko {.q"jeg1^duela negcla5n;e-
ga r - " imskog z ida b i lo . je  sec lam Lv.pa,  a- is to- to l iko uz Dunav od Slanka-
iretra do Batajnice. 'z Posjecl i  sr i jemskog biskupa r- kap.tola bi l i  str tr
Bano5toru kra j  Mi t rov ice i  u  Dubovcu.  Medu is takntr t im b iskuPiTu
spomin ju  se  N lko la  L  de  Ba thor  (1469  -1475 . ) ,  I v ln  IV  V i tez  (1481 . -
1489.) , "dok je  na pr i je lazt r  iz  XV.  u XVI .  s to l je6e sr i jems.k i -m b iskupom
bio Nikola I I .  Batvai r in  (De Badka) .33 Ti 'eba spomentr t i  da je  i  nakon
turskih prodora Sri jemska biskupi ja imala svoje nerez-i .denci j_alne (na-
s lovne)  b iskupe (St lepan Brodar id,  X iko la St jepanid,  S imtrn Bratu l i i  i
Diacovens ia  1 /  1995.
24 E.  EUBEL,  Hierarch ia  catho l ica ne.d i i  ae r i ,  r 'o l .  I '  Mot raster i i ,  lB9B.
25 .1 .  BUTURAC -  A.  IVANDI. fA,  nar ' .  c l j . ,  83.
26  Na r ' .  d j . ,  335 -336 .
27 C.  EUBEL,  nar ' .  c l j  . ,  477,  478.
28  E .  MALYUSZ,  Zs ig tno t t dko r i  h l eu i l t d r , I l l l - 2 '  Bu t l apes t ,  1956 ' ,  1958 .
29 Usp.  A.  SEKULIC,  ( ' ruer rc  pr i l i ke  u  Baiko j  i  Sr i jenu u X l ' .  .s to l le ( .u ,73.
30 C.  L ,UBEL,  nar ' .  t l j . ,  onc l je .
3 l  E .  M A L Y U S Z ,  u a r ' .  c l j . ,  s t r .  2 2 , 5 5 1 , 5 5 2 . 5 7 8 , 6 5 6  N r ' . 3 2 i r , 4 9 9 3 , 5 0 0 3 , 5 2 - 1 6 , 5 9 2 6 , 5 9 9 0 ) .
32 .J .  BUTURAC, Kuto l i (hu Crh i ,u  t t  S la i ,or t i j i ,zu  l t sko.g i , ludat ia  Zagreb, -1970.  
- . { .  SEKULIC,
i rav .  r l j  . ,73-  Sr . j .  PAVIe IC,Hr i ,a tskonai t l je  u f tu ikogorskom.podrut jy .  Ht ' r 'a tskokolo ,XXI I I
(1912: ) ,  Zagreb,  1912. ,1 l8-125 -  E.  C ' \SIC,  poui j is t  iupe i  mjesta  lv loroz, i t ,  Dakolo ,  1936. ,
1 0 7 - l  1 8 .
33  Usp .  A .  SEKUL IC ,  nav .  c l j . ,  73 .
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dr. ) ,  no to je  razdobl je  izvan okv i ra razdobl ja  o ko jemu j .  rUed u ovom
radu.
4.  U Sr i jemskoj  b iskupgi  pozornost  zas luZuju redovnic i  ko j i  su
imali  svoje samostane, koj i  s.u doduse stradal i  u lojSyi-a s Ttrrcima, a
pr l je  toga su na razmectu sv jetova i  sudaru naroda b i l i  ne samo mol i t -
ve l le  kude nego i  prosv jetna Zar i5 ta.  Thko se moZe s pouzdano56u
trtvrdit i  cla je u Sri jemu bi lo benedi,kt ir tucaot (samostan sv. Stjepana
Prvomuienika,  u BanoStoru;  samostan s\ / .  I reneja u Mi t rov ic i ;  samostan
u  NuSt r t r ,  1263 . -1485 . ) ,  reguLarn ih  kanon iko  su .  Augus t ina  (Bano5 to r ,
Va5ka,  I r ig)  o  ko j i rna je  sk-upi la  grac lu i  p isa la Lei ja  DOBRONIC;" ' '
l t t tst injaci si t .  Artgttst ina (Bano5tor, Borovo, I lok; jamadno Va5ka),36 cister-
c i r i  (Petrovaradin ,  1237 . ) ,  paul r r i  (S lankamen ,  1294. ;  ne is t ra i .ene loka-
ci je u FrtrSkoj gori),  a plodna i  uspjeSna bi la je djelatnost franjeuaca_
Bosanske v ikar i je  (Zemun,  I lok,  Petrovaradin,  Vukovaq Sot in ,  i  dr . ) . "
IJz bro jnost  f ran jevadkih rec lovnika i  n j ihov ih samostana t reba u
omectenom razdobl ju  o ko jemu je r i jed upozor i t i  na d je latnost  Jakova
Mark i jskog prot iv  , f ide i  cathol icae contrar ios"  ( i .e .  Hussi tas,  A.S.) 'o  i
Ivana Kapist ranskog koj i  je  takoder  b io "ze lator  f ide i ,  persecutor  haere-
t icorum, lumen v i r t t r tum, exterminator  Turcar t rm . . . . , "  I  dok se o
Jakovu Markrjskom govori kao o inkvizitom rla podrudju Badke, Sri je-
ma i  S lavoni je  (u borb i  prot iv  husi ta  i  patarena te obnovi  redovnidke
stege) , '0  dot le  je  Ivan Kapist ranski  b io dodu5e ravnate l j  pravovjernost i
u  doba  pape  Mar t ina  V . ,  Eugena  IV . ,  N iko le  V .  i  Ka l i s ta  I I I . , n '  a l i  j "  k
tomu zna(a1an  i  kao  jedan  od  p redvod i te l j a  b i t ke  kod  Beograda
(1456 . ) ,  j " r  j e  "Pon t i f i ce  quoque  Ca l i s to  I I I .  ( . . . )  c ruc ia tos  con t ra  Ma-
homedem col l igendi  facul ta tem contu l i t . " ' :  Oba su rec lovnika d je lovala
u ono doba prema svoj im shvaianj ima i  ur , jerenj ima.  Kapis t ran je  umro
na  podrud ju  Sr i j ema,  u  I l oku ,  23 .  l i s topada  spomenute  god ine .n 'N j . -
34  D .  FUXHOFTER,  Mor rus te  r i o los ia  re  g r t i  Hungar iue , I I .  \ / eszp ren ,  1803 . ,274 .
35 I . j  DOBRONIe ,  AtrgusLi t tc i  u srednjot , jckout to j  Slat toni j i  i  Hruatshoj ,  Cloat ica chr ist iana
p e l i o c l i c a ,  X I  ( 1 9 8 7 . ) ,  b r ' . 2 0 ,  l - 6
36  I s ro  c l . j e lo ,  l 9 -22 .
37  G.  eEVAPOVIe ,  Recc t t s io  Obser i t .  t n in .  p ro i t i r t c iae  s .  I oan t t i s  u  Cap is t rano  ( . . . )  Budae ,  1830 . ,
301 -  ISTI,  ,Brrz, is  rnunor iu Proi , i t tc iut  CapisLrunac ub e recl ior te sui  de Prouincia Bosnae
Argc r t t i nae  ( . . . )  Buc lae ,  I857 . ,  5 l -57 .  -  IST I ,  S ) , t t o ! l i co - rnemor ia l i s  ca la logus  -O-bse- r i t a t t t i s
r t t i r ro run  p ro i t i r t c iae  s .  I ou r t t t i s  a  Cup is t ra r ro  l im  Bos r tae  Argen l i rne  a  d in id io  saecu l i  X I I I .  ( . . . ) ,
B u d a e , 1 8 2 3 . , 9 6 - 1 0 3 .
38  S .  I (A .TONA,  H is lo r ia  Me  t ropo l i l a t tae  Ecc Ie  s ia  Co locens is , I .  Co locae ,  1800 . ,  4 l l -412 .
39  G.  e  EVAPO\ , le  ,  B re t , i s  t t t e  no r ia  P ro t ' i r t c iue  Cap is l ru r tue  ( . . . ) ,  52 .
4 0  L .  \ \ ' A D D I N G U S ,  A t t t t a l c s  l r l i n o r u n  ( . . . )  e d .  I I I ;  A c l  C l a r a s  A q u a s ,  1 9 3 1 . - 1 9 3 3 .  A c l  a n u .
1 4 3 6 ,  n r . 3 ;  n r .  l 4 ;  a c l  a n n .  1 . 1 3 8 ,  r t r .  l 5 :  a d  a u n .  1 4 3 9 ,  n r ' . 2 2 ;  1 4 , 1 9 ,  r r r .  1 7 ,  2 2 , 2 3 .
4 l  G .  C E Y A P O \ r l C .  B r t i ' i s  t n e m o r i a  ( . . . ) . 5 2 .
42  I s to  d . j e lo ,  53 .
43  O I l an t r  Kap is t ranskonr  oc l rZau . je  znans tven i  skup  u  l l oku ,  t r  l i s topadr r  1986 .  P ledavan ja
s t r  o l r j e loc lan jena  n  Croa t i ca  ch r i s t i ana  pe r iod ica ,  X I  (  1987 . ) ,  b r ' .  20 .
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gova cl jelatnost, revnosl i  bgjovnost obracteni^su y brojr1iry. sadrZajima
[nj iga, r 'asprava, i lanaka i  kir j iZevnih djel l  Oncl je, u t l jel im.a o.Kap.i-
t tr i f i . r ,  rezir l tat str proutavanja o Zivottt ,-radu i revnosti  tovjeka,.ko3i je
obrazovan i  gorl j iv tr  cloba kacl su se na sri jemskom Prostoru trkr5tale
hereze i  pokr"et i  s"kr5 ianstvom i  kac l  je  o.smai t l i jska moi  prodi ra la preko
r  i jeka i  favnica prema srediSnoj  Evropi .
5 .  SaZeto razmatranje o povi jest i  drevne Srr jemske b iskupi je ,_9P-
segom veoma omecteno,".rpui,r je na zakl j tr tak cla jg. "1 
tom p.odrui ju,
d i ie lu  ne.qctaSnje I l i r r3e,  ueoma rano,  t t  pn, im.  s to l je i ima kr5 iar ls tva,
trs' ta,roul jEna i  i rstrojeria crkvena oblast. U povi l"t lqT razclobl j t t  ocl sv.
Anclroni"ka clo Ivani Kapistranskog na poi lrudjtr Sri jema izmrjeni l i .su
se brojni gospoclari ,  piolazi le st i  razf i t i te vojskg, (bugarske, grtke,
ugarsk-e;, frasel javal i  si ,  se raznr narocl i ,  a za vel ike Seobe naroda i
s l ivenski ;  b iskt ip  sr i jemski  s  kapto lom sel io  je  prema pr i l ikaTa (PI iT-
ier ice iz  BanoStora r ibenedikt i r isk i  samostar isv.  I reneja kod Mi t rov ice) .
i  novi je se doba otkrivaju dvrst i  clokazi o Metodovu djelovanjtr,  a
proudai 'a ju  se ut jecaj i  bosanskih patarena i  l t r ido5l ih  husi ta .
O vjerskom Zivotu na5ega svi jeta rasulog p9 Zivopi.snom Sri jemu
malo je  fodataka (o redovniS- ivu su bro3ni j i ) ,  no.s igt r rno je  v jersk i  Z ivot
prolai io kroz razdoblja slabosti ,  kad su sve6enitke i  redov.nid.ke stege
f opustale, a zablude ("h.rer.. .)  se Sir i le .  Za obi(na dovjeka koj. i  
je t inio
u"i i tr . , ,  desto Sutl j ivtt  i  patnidku, Zivot je iesto bio nesig.".al i  pogibe-
I j3". K tomu. r" n"ud tuugda5u.j icom naclvi la 1'ojop ozbi l jn_o56u i  prr je.t ;
r .r j" t" tu. l ." tu i prodornaiurski si la. UJrr.ya3ju injom Ivan Kapistranski
rma znacaJna udje la.  U ovom radu se Zel je lo  samo ple.g ledno pro i i  k :?t
povi jest { ig.vne Liskuprpe medu najstari j im 
na5im bisktrpi jama - moZda
naJznacaJltuom. Trebalo bi ?a po-tpunu po.vij.est spomelllltoga na5eg
.r f .u . ro{  i  i " ta todnog pocl rudja 3oS puno rac la i  is t raZivada.
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